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Resumen   
Se presenta un directorio de las revistas de acceso abierto (open access) en 
biblioteconomía y documentación más destacadas por calidad de los contenidos y por el 
prestigio de las instituciones que las editan.  
 
Abstract 
This article presents a directory of the most outstanding open access journals in the field 
of library and information science, whose selection is based on the quality of the contents 
and the prestige of the issuing institutions. 
 
Resum 
Es presenta un directori de les revistes d’accés obert (open access) en biblioteconomia i 
documentació més destacades per la qualitat dels continguts i pel prestigi de les 
institucions que les editen. 
 
 
1 Introducción  
 
El presente informe presenta una recopilación de revistas científicas de acceso abierto del 
área de la biblioteconomía y la documentación disponibles en Internet, con la intención de 
generar un directorio de revistas de contenidos científicos de alta calidad y prestigio.  
 
El paradigma open access (OA) permite un acceso libre y gratuito vía Internet a 
contenidos de revistas promoviendo el acceso igualitario y justo al conocimiento. La 
Declaración de Berlín <http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html> 
fue redactada de acuerdo con la Declaración de Budapest, de diciembre de 2001, 
<http://www.soros.org/openaccess>, la Carta de la European Cultural Heritage Online 
(ECHO) <http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/home/documents/charter> y la declaración de 
Bethesda <http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm> sobre publicación en 
acceso abierto, para promover Internet como instrumento funcional que sirva de base 
global para la comunicación del conocimiento científico y la reflexión humana, y para 
especificar las medidas que deben ser tomadas en cuenta por los encargados de las 
políticas de investigación, y por las instituciones científicas, agencias de financiamiento, 
bibliotecas, archivos y museos.  
 
La misión de diseminar el conocimiento será incompleta si la información no es puesta a 
disposición de la sociedad de manera expedita y amplia. Es necesario apoyar nuevas 
posibilidades de diseminación del conocimiento, no sólo a través de la manera clásica, 
sino también utilizando el paradigma del acceso abierto a través de Internet.  
 
De acuerdo con la declaración de Berlín:  
“Las contribuciones de acceso abierto deben satisfacer dos condiciones:  
 
El (los) autor(es) y depositario(s) de la propiedad intelectual de tales contribuciones deben 
garantizar a todos los usuarios por igual, el derecho gratuito, irrevocable y mundial de 
acceder a un trabajo erudito, lo mismo que licencia para copiarlo, usarlo, distribuirlo, 
transmitirlo y exhibirlo públicamente, y para hacer y distribuir trabajos derivativos, en 
cualquier medio digital para cualquier propósito responsable, todo sujeto al 
reconocimiento apropiado de autoría, lo mismo que el derecho de efectuar copias 
impresas en pequeño número para su uso personal.  
 
Una versión completa del trabajo y todos sus materiales complementarios, que incluya 
una copia del permiso del que se habla arriba, en un conveniente formato electrónico 
estándar, se deposita (y así es publicado) en por lo menos un repositorio online, que 
utilice estándares técnicos aceptables, que sea apoyado y mantenido por una institución 
académica, sociedad erudita, agencia gubernamental, o una bien establecida 
organización que busque implementar el acceso abierto, distribución irrestricta, 
interoperabilidad y capacidad archivística a largo plazo.”  
 
Para el presente informe, la selección de los recursos se realizó a partir de la consulta de 
diversos directorios de revistas electrónicas de acceso abierto, siendo el más destacado 
el Directory of Open Access Journals <http://www.doaj.org>. Otros recursos empleados 
para la identificación de los títulos fueron los siguientes:  
American Library Association Periodicals, 
<http://www.ala.org/ala/alalibrary/alaperiodicals/alaperiodicals.htm>;  
BioMed Central, <http://www.biomedcentral.com/browse/journals/>;  
Budapest Open Access Initiative, <http://www.soros.org/openaccess/journals.shtml>;  
DIEPER - Digitised European Periodicals, <http://dieper.aib.uni-linz.ac.at/cgi-
bin/project2/selbrowse.pl?Select=Periodicals>;  
DigiZeitschriften, <http://www.digizeitschriften.de/>;  
Gallica, <http://gallica.bnf.fr/periodiques.htm>;  
Highwire, <http://www.highwire.org>;  
Ibiblio, <http://www.ibiblio.org>;  
InformationR.Net, <http://informationr.net/fr/freejnls.html>;  
Latindex, <http://www.latindex.unam.mx>;  
The Max Planck Society, <http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/>;  
Public Library of Science, <http://www.plos.org/>;  
PubMed Central, <http://www.pubmedcentral.org/>;  
Serials in Cyberspace: Collections, Resources, and Services 
<http://www.uvm.edu/~bmaclenn/>; Scielo, <http://www.scielo.org/index.php?lang=en>;  
SOSIG, <http://www.sosig.ac.uk/roads/whats-new.html>;  
SocioSite, <http://www2.fmg.uva.nl/sociosite/journals.html>,  
Virginia Tech Electronic Library, <http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/>.  
Asimismo, se utilizaron diversos buscadores y metabuscadores de Internet: Google 
<http://www.google.com>, Yahoo <http://yahoo.com> y Metacrawler 
<http://www.metacrawler.com>.  
 
En cada uno de los directorios se escogieron las mejores revistas científicas y boletines 
en cuanto a contenido temático y calidad de los artículos, descartándose todas aquellas 
publicaciones que contenían sólo artículos de opinión.  
 
Una de las formas de establecer la calidad de las revistas fue la medición de la frecuencia 
en la que se repetían los títulos en los diferentes directorios.  
 
La segunda forma de medición la calidad fue la comprobación de su presencia en 
catálogos de bibliotecas universitarias como los del Consorci de Biblioteques 
Universitàries de Catalunya (CBUC), Royal Library School of Denmark, Universidad 
Carlos III Madrid, Universidad de Salamanca, Universität von Humboldt, University of 
Bath, University of Chicago o University of Columbia.  
 
Igualmente se tuvo en cuenta el tipo institución editora, privilegiándose aquellas 
publicaciones de carácter académico, las publicadas por universidades, aquellas de 
asociaciones bibliotecarias, de iniciativas europeas, de centros de investigación, así como 
de bibliotecas y centros de información nacionales y centros científicos.  
 
Únicamente se seleccionaron revistas editadas en los idiomas de mayor difusión: alemán, 
español, francés, inglés, italiano y portugués. Además, el directorio incluye títulos en 
polaco inglés, catalán y en sueco e inglés.  
Todos los enlaces estaban activos en el momento de redactar el estudio, en octubre de 
2005.  
 
2 Directorio de revistas  
 
Título:  ACIMED  
Editor  Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas  
URL  http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=1024-9435&script=sci_serial  
ISSN  1024-9435  
Desde  1993  
Último nº 
disponible  Vol. 13, nº 3, 2005  
País  Cuba  
Idiomas  Español  
 
Título:  Anales de documentación  
Editor  Universidad de Murcia, Facultad de Comunicación y Documentación  
URL  http://www.um.es/fccd/anales/  
ISSN  1697-7904  
Desde  1998  
Último nº 
disponible  Vol. 8, 2005  
País  España  
Idiomas  Español  
 
 Título:  Ariadne  
Editor  UKOLN  
URL  http://www.ariadne.ac.uk  
ISSN  1361-3200  
Desde  1995  
Último nº 
disponible  Nº 44, 2005  
País  Gran Bretaña  
Idiomas  Inglés  
 
Título:  Australian academic & research libraries  
Editor  Australian Library and Information Association  
URL  http://alia.org.au/publishing/aarl/  
ISSN  0004-8623  
Desde  1995  
Último nº 
disponible  Vol. 35, nº 4, 2004  
País  Australia  
Idiomas  Inglés  
 
Título:  Berliner handreichungen zur bibliothekswissenschaft  
Editor  Universität von Humboldt  
URL  http://www.ib.hu-berlin.de/inf/handrei.htm  
ISSN  1438-7662  
Desde  1999  
Último nº 
disponible  Vol. 62, nº 1, 2005  
País  Alemania  
Idiomas  Alemán  
 
 
 
 Título:  BIBLIOS: revista electrónica de bibliotecología y ciencias de la información  
Editor  Biblios  
URL  http://www.bibliosperu.com  
ISSN  1562-4730  
Desde  1999  
Último nº 
disponible  Nº 22, 2005  
País  Perú  
Idiomas  Español  
 
Título:  Bibliotime: rivista elettronica per le biblioteche  
Editor  Associazione Italiana Biblioteche  
URL  http://www.spbo.unibo.it/bibliotime/  
ISSN  1128-3564  
Desde  1128-3564  
Último nº 
disponible  Vol. 8, nº 2, 2005  
País  Italia  
Idiomas  Italiano  
 
Título:  BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació 
Editor  Universitat de Barcelona, Facultat de Biblioteconomia i Documentació  
URL  http://www.ub.edu/bid/  
ISSN  1575-5886  
Desde  1998  
Último nº 
disponible  Nº 14, 2005  
País  España  
Idiomas  Español, catalán e inglés  
 
 
 Título:  Biomedical digital libraries  
Editor  BioMed Central  
URL  http://www.bio-diglib.com  
ISSN  1742-5581  
Desde  2004  
Último nº 
disponible  Vol. 2, nº 6, 2005  
País  Estados Unidos  
Idiomas  Inglés  
 
Título:  Bolletino AIB: rivista italiana di biblioteconomia e scienze dell'informazione  
Editor  Associazione Italiana Biblioteche  
URL  http://www.aib.it/aib/boll/boll.htm  
ISSN  0004-5934  
Desde  1999  
Último nº 
disponible  Vol. 45, nº 2, 2005  
País  Italia  
Idiomas  Italiano e inglés  
 
Título:  Bulletin of the American Society for Information Science and Technology  
Editor  American Society for Information Science and Technology  
URL  http://www.asis.org/Bulletin/index.html  
ISSN  1550-8366  
Desde  1995  
Último nº 
disponible  Vol. 31, nº 6, 2005  
País  Estados Unidos  
Idiomas  Inglés  
 
 
 Título:  Chinese librarianship: an international electronic journal  
Editor  Internet Chinese Librarians Club  
URL  http://www.iclc.us/cliej/  
ISSN  1089-4667  
Desde  1996  
Último nº 
disponible  Nº 20, 2005  
País  China  
Idiomas  Inglés  
 
Título:  Ciência da informação  
Editor  Instituto Brasileiro da Informação em Ciencia y Tecnologia (IBICT)  
URL  http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/lng_pt/pid_0100-1965/nrm_iso  
ISSN  0100-1965  
Desde  1997  
Último nº 
disponible  Vol. 33, nº 3, 2004  
País  Brasil  
Idiomas  Portugués y español  
 
Título:  Cuadernos de documentación multimedia  
Editor  
Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias 
de la Información, Departamento de Biblioteconomía y 
Documentación  
URL  http://multidoc.rediris.es/cdm/  
ISSN  1575-9733  
Desde  1992  
Último nº 
disponible  Vol. 15, 2004  
País  España  
Idiomas  Español  
 
 Título:  Cybermetrics: international journal of scientometrics, informetrics and bibliometrics  
Editor  Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC)  
URL  http://www.cindoc.csic.es/cybermetrics/  
ISSN  1137-5019  
Desde  1997  
Último nº 
disponible  Vol. 9, 2005  
País  España  
Idiomas  Inglés  
 
Título:  DataGramaZero: revista de ciência da informação  
Editor  Instituto de Adaptação e Inserção na Sociedade da Informação (IASI)  
URL  http://www.dgz.org.br  
ISSN  1517-3801  
Desde  1998  
Último nº 
disponible  Vol. 6, nº 5, 2005  
País  Brasil  
Idiomas  Portugués  
 
Título:  Der archivar: mitteilungsblätt für deutschen archivwesen  
Editor  Landesarchiv Nordrhein-Westfalen  
URL  http://www.archive.nrw.de/archivar/  
ISSN  0003-9500  
Desde  1999  
Último nº 
disponible  Vol. 58, nº 3, 2005  
País  Alemania  
Idiomas  Alemán  
 
 
 Título:  D-Lib magazine  
Editor  Corporation for National Research Initiatives  
URL  http://www.dlib.org  
ISSN  1082-9873  
Desde  1995  
Último nº 
disponible  Vol. 11, nº 10, 2005  
País  Estados Unidos  
Idiomas  Inglés  
 
Título:  E-JASL: the electronic journal of academic and special librarianship  
Editor  International Consortium for the Advancement of Academic Publication  
URL  http://southernlibrarianship.icaap.org  
ISSN  1704-8532  
Desde  1999  
Último nº 
disponible  Vol. 6, nº 1/2, 2005  
País  Canadá  
Idiomas  Inglés  
 
Título:  Electronic journal of information systems in developing countries  
Editor  City University of Hong Kong; University of Nebraska  
URL  http://new.ejisdc.org  
ISSN  1681-4835  
Desde  2000  
Último nº 
disponible  Vol. 22, 2005  
País  Hong Kong  
Idiomas  Inglés  
 
 
 Título:  First monday  
Editor  University of Illinois at Chicago  
URL  http://www.firstmonday.org  
ISSN  1396–0466  
Desde  1996  
Último nº 
disponible  Vol. 10, nº 10, 2005  
País  Estados Unidos  
Idiomas  Inglés  
 
Título:  High energy physics libraries webzine  
Editor  Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire (CERN)  
URL  http://library.cern.ch/HEPLW/  
ISSN  1424-2729  
Desde  2000  
Último nº 
disponible  Nº 11, 2005  
País  Suiza  
Idiomas  Inglés  
 
Título:  Hipertext.net  
Editor  
Universitat Pompeu Fabra, Departament de Ciències 
Polítiques i Socials, Secció Científica de Ciències de la 
Documentació  
URL  http://www.hipertext.net  
ISSN  1695-5498  
Desde  2003  
Último nº 
disponible  Nº 3, 2005  
País  España  
Idiomas  Español e inglés  
 
 
  
Título:  Human IT: tidskrift för studier av IT ur ett humanvetenskapligt perspektiv  
Editor  University College of Borås, Centre for Information Technology Studies as a Human Science  
URL  http://www.hb.se/bhs/ith/humanit-eng.htm  
ISSN  1402-151X  
Desde  1997  
Último nº 
disponible  Vol. 8, nº 17, 2005  
País  Suecia  
Idiomas  Sueco e inglés  
 
Título:  IFLA journal  
Editor  International Federation of Library Associations and Institutions  
URL  http://www.ifla.org/V/iflaj/index.htm  
ISSN  1745-2651  
Desde  1993  
Último nº 
disponible  Vol. 35, nº 3, 2005  
País  Holanda  
Idiomas  Inglés  
 
Título:  Information research  
Editor  Loughborough University, Department of Information Science  
URL  http://informationr.net/ir/  
ISSN  1368-1613  
Desde  1995  
Último nº 
disponible  Vol. 11, nº 1, 2005  
País  Gran Bretaña  
Idiomas  Inglés y español  
  
Título:  Information technology and disabilities  
Editor  Equal Access to Software and Information (EASI)  
URL  http://www.rit.edu/~easi/itd.htm  
ISSN  1073-5127  
Desde  1994  
Último nº 
disponible  Vol. 11, no. 1, 2005  
País  Estados Unidos  
Idiomas  Inglés  
 
Título:  Informing science: the international journal of an emerging transdiscipline  
Editor  Informing Science Institute  
URL  http://inform.nu  
ISSN  1521-4672  
Desde  1997  
Último nº 
disponible  Vol. 8, 2005  
País  Estados Unidos  
Idiomas  Inglés  
 
Título:  International review of information ethics  
Editor  International Center for Information Ethics (ICIE).  
URL  http://www.i-r-i-e.net  
ISSN  1614-1687  
Desde  2004  
Último nº 
disponible  Vol. 3, 2005  
País  Alemania  
Idiomas  Inglés  
 
 
 Título:  Issues in science and technology librarianship  
Editor  Association of College and Research Libraries, Science and Technology Section  
URL  http://www.istl.org  
ISSN  1092-1206  
Desde  1991  
Último nº 
disponible  Nº 43, 2005  
País  Estados Unidos  
Idiomas  Inglés  
 
Título:  Journal of digital information  
Editor  Texas A&M University, Texas A&M University Libraries, Digital Initiatives Research and Technology Group  
URL  http://jodi.tamu.edu  
ISSN  1368-7506  
Desde  1997  
Último nº 
disponible  Vol. 6, nº 2, 2005  
País  Estados Unidos  
Idiomas  Inglés  
 
Título:  Journal of electronic publishing  
Editor  University of Michigan Press  
URL  http://www.press.umich.edu/jep/  
ISSN  1080-2711  
Desde  1995  
Último nº 
disponible  Vol. 8, 2003  
País  Estados Unidos  
Idiomas  Inglés  
 
 
 Título:  Journal of medical internet research  
Editor  Gunther Eysenbach  
URL  http://www.jmir.org  
ISSN  1438-8871  
Desde  1999  
Último nº 
disponible  Vol. 7, 2005  
País  Estados Unidos  
Idiomas  Inglés  
 
Título:  Journal of the association for history and computing  
Editor  American Association for History and Computing  
URL  http://mcel.pacificu.edu/jahc/  
ISSN  -  
Desde  1998  
Último nº 
disponible  Vol. 8, nº 1, 2005  
País  Estados Unidos  
Idiomas  Inglés  
 
Título:  Journal of the medical library association  
Editor  Medical Library Association  
URL  http://www.pubmedcentral.gov/tocrender.fcgi?journal=93  
ISSN  1536-5050  
Desde  2002  
Último nº 
disponible  Vol. 93, nº 4, 2005  
País  Estados Unidos  
Idiomas  Inglés  
 
 
 
 Título:  Library philosophy and practice  
Editor  University of Nebraska, Lincoln Libraries  
URL  http://www.webpages.uidaho.edu/~mbolin/lpp.htm  
ISSN  1522-0222  
Desde  1998  
Último nº 
disponible  Vol. 8, nº 1, 2005  
País  Estados Unidos  
Idiomas  Inglés  
 
Título:  Library quarterly  
Editor  University of Chicago  
URL  http://www.journals.uchicago.edu/LQ/home.html  
ISSN  0024-2519  
Desde  2004  
Último nº 
disponible  Vol. 75, nº 2, 2005  
País  Estados Unidos  
Idiomas  Inglés  
 
Título:  LIBRES: library and information science research electronic journal  
Editor  Curtin University of Technology, Department of Media and Information  
URL  http://libres.curtin.edu.au  
ISSN  1058-6768  
Desde  1996  
Último nº 
disponible  Vol. 15, nº 2, 2005  
País  Australia  
Idiomas  Inglés  
 
 
 Título:  Medizin bibliothek information  
Editor  Deutsche Zentralbibliothek für Medizin  
URL  http://www.agmb.de/mbi/mbiauswahl.html  
ISSN  1616-9026  
Desde  2001  
Último nº 
disponible  Vol. 5, nº 3, 2005  
País  Alemania  
Idiomas  Alemán  
 
Título:  Revista digital de biblioteconomia e ciência da informação  
Editor  Universidade do Campinas  
URL  http://server01.bc.unicamp.br/revbib/index.php  
ISSN  1678-765X  
Desde  2003  
Último nº 
disponible  Vol. 3, nº 1, 2005  
País  Brasil  
Idiomas  Portugués  
 
Título:  School library media research  
Editor  American Association of School Librarians  
URL  http://www.ala.org/ala/aasl/aaslpubsandjournals/slmrb/schoollibrary.htm
ISSN  1523-4320  
Desde  1996  
Último nº 
disponible Vol. 8, 2005  
País  Estados Unidos  
Idiomas  Inglés  
 
 
 
 Título:  Simile  
Editor  University of Toronto  
URL  http://www.utpjournals.com/jour.ihtml?lp=simile/simile.html  
ISSN  1496-6603  
Desde  2001  
Último nº 
disponible  Vol. 5, nº 3, 2005  
País  Canadá  
Idiomas  Inglés  
 
Título:  TER: technology electronic reviews  
Editor  Library and Information Technology Association (LITA)  
URL  http://www.lita.org/ala/lita/litapublications/ter/tertechnology.htm
ISSN  1533-9165  
Desde  1994  
Último nº 
disponible  Vol. 12, nº 2, 2005  
País  Estados Unidos  
Idiomas  Inglés  
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